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Tho rtnfl*tlenl Infnrmaiias in thlr report lt lrrseil,ffnalnly on dete tuPplied by. $e
StatisticalofficcoftlrcIirrropeanComnrunities(Iirrrostat);theDirectorate.Generalfoq
Agric.ulture has updltcrl tirese clata in ccrtain cascs ancl has also used them as a basis'for '...
ccrtain additional calctrlaticns.
The rates of change arc intended to slrow the devilopment of the situation on the
agricultural markcts rluting teccnt icats.
For morc dctailcd statistics ihe rcader slrould refer to the publications of Eurostlt. ',
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0002
Ni L
Less than haLf a unit
Not appLicabte
Not avai Lable
Not fixed
No prices quoted 
.. 
. 
.
Uncertain i
Provisionat
EUR0STAT estimate
CEC estimate, DG for AgricuIture
Revi sed
Sec ret
Average
{) <1967, 1968, 1969>
{, U975, 1976, 1977)
Crop year, staring 1976 and ending 1977
Percentage
Annua L percentage change
Break in comparabiLity
Not specif ied etsewhere
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Units of measurement
- gersl-errlsdle.
UCA AgricuLturaL unit
Eu$ Eqropean unit of
.EUR StatisticaI unit
'UC Go[d parity unit
DM Deutsche marks
FF French franc
LIT ltaIian lire
HFt- Ftorin (Gui Lder)
BFR Bel"gian franc
UKL Pound ster l. i ng
IRL Iri sh pound
DKR Dani sh crohtn
USD US dol Lar
NC NationaL currency
of account (converted at representative rates)
account
of account 
.'
of account
c.q*
CIF Cost, jnsurancet freight rate
VAT Value adelsd tax 
'
mrd lvlillard . .:
mio lvli Ltion
t Metri c ton
q Unit of 100 kg (quintal)
kg Ki togram
ht HectoIitre
t Li tre
ha Hectar
. UAA Utitized agricultural area
ABU AduLt bovine unit ! ,
LU Livestock uni t ,' '
FU Fodder unft
ALU AnnuaL Labour unit
TF Type of farming
G.eograplri ca t abbrevi at-i ons
EC European Communities
EUR 9 Totat of the Member States of the EC
ELfR 6 TotaL of the originat Member States of
UEBL/BLEU Bel"go-Luxembourg Economic Union 
,
DOM (French) Overseas Departments
ACP Countries of the Lom6 Convention
Sour ces
'j
0003
ii ,r.
the Ec
EUROSTAT
S ITC
N iI'IEXE
ESA
FADN
OECD
FAO
UNRI,,A
II!1F
GATT
FE DAC
FEDIOL
AiIqA
USDA
StatisticaL 0ffice of the European Communities
StandardInternationa[TradeCLassification
N,omencLature of produce for the community's extennaL.trade statis-
;TAT) {ri.,l..
European System of Integrated Economic Accounts
Farm Accountancy Data Network (Commission of the European
Communities - DG for AgricuLture)
organization for,Economic cooperat'ion and Devetopment
Food and AgricuLture 0rganization of the united Nations
United Nations Retief and blorks Agency
International MonetarY Fund '
GeneraL Agreement on Tariffs and Trade
European Federation of Manufacturers of compound Feedingstuffs ,
Federation of the Seed Crushers arrd 0iL Processors in the EEC
Intervention Agency for the AgricuLtural, t*larkets (Itatian version)
United States Department of Agriculture . ' '
00041.@
Sourco : IMF
Applicatiorr i EC bud.get (inciudlng AE1IGF) lntil 3L"12'L977
?" EI]A..:FgrqPqaE l{nit o{-&cogj
See Co*ncil Decieion 7r125}inC of 2L.4"L97r, rnethcd. o'f calcul-ation OJ C 235 of
22.9.1978 page 2"
Applications t e"g. EIIROSTAT
from I.1.1978'
etatistice (1"1"1977) - ffi budget (inelud,ing; nAcGF)
l. AUA - ArriciSltu{g'}-Uni-t-gl #:cgu{it
The abbreviation AUA used. here denotee the unit of account appl"ie<l in thb
asricultural sector, Formally the d.efinitlon cf the AUA j"s iitentical to that'r'of
;;;-UA (aee $ I Regu).atLor,129/62)" However, the parities between tbe AUA and
nationaf cgrrenciei 
"t" fixe{ Lnnually, .("Ropreoentative ratosrtr see for exampleiis. SiA/17/cnn, revised by Rego 976/le1r*r" In communiiy 3-egielation pertainir.g
to agricultirre, the abbreviation used' is tfuArra
***
Differont monetary unite have been used in thts pubtrication acoording *he contexts"
Furthermore, valuls for statistical series are calculated either t.
- 
at constant exchange rates, that ls at exohange rates applylng^Pttritcg: specifio
lurioa (e.g, Lg77). These rates are used to ei.iminate the effeots of ourrency
changes when stud;ring a time eerieg. I
- 
at current exchange rates (in particular in the case of erternal- trad.e)
To help the read.er to better assess the effect of those differing monetary paritieet
the following convereion tabLe is given by way of ind'ication :
Ig*lgcllg g-gg:: gtg{ 
-eeE lti g g-g}
results of calcuLating the arithnetic means (to 5 figures) for the(f ) rt,ese are the
working days(z) nange for the
' procluctso(3) nxcirange rateo
market data for
iiiore
1t;in
of the year in guestion"
marketing years, .of the rep::esontative rates for'the principal
used by the ffiC Corrntseionr ffi for Agfioulturs, to record' world
tho 19?? oalendar.Jrear.
Gra,pl I,Io XX rep3eaents tho month).y trend. of mcnetary paritiea"__ The lndex used is
base4 o1 I00 r{.}presenting the p*titi"u ai>plylnE in iaebruary f9?3 (effective stal:t of
the cor,mon marlcet for a4ficul.tura"rl producta tritirin th.e enlarftetl Conmrrni*,y) * RovaJ'r;a-
tione of na*icna} curi-encj-es leed. to an increa,se in ttre index* devaluation's to a
red.*cticn in the ind.e:r" In *hs carr6 of .6.US,s the fir$t date cf i;he outry intc' fo:'oo
of each altera"bion c'f, tha representatfva ra'6os ras ta.ken''
dotail"ed lni'orination c8.n be f,ound in *he epec;iaiiref, publicatj.onE srf the
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(r.l,nrr - 31.wr)
: 1000t : u TAV :
-: --------
z 1975176 z 1976177 2 "1975176" z 1975176 z 7976177 z: : zFi5fl3friF zffitffiii|ft z
:
;. Durun sheat
s Usabte production
; Change in stocks
: Impotts
: Exports
:'of yhich intra-EC tradc
: InternaL use
: of yhich:
: anirnat fecd
: Seed
3 industrlaI use
: losses (narket]
; human consumption (grain)
; rheat
3 Hunan consumption (kg/head)
; Degree of setf-suppty (1)
: 1.214 : 3.516 !
z .667 310 |
:989:564:2292:282:
:543:568:
2 4.244 3 4.108 :
:0i0:,
z 357 z 272 :;
r4!0:i'
zt+O:38!
: 3.843 | 3.798 :
i to,c i ro,s :
. 9913 | 8516 .
z 24142 -1626:
:x3x:
r, -27F2 -43'Oz
: 57rg 3r4z
: 34142. 416;
611
x
- 1317 
_
29 r8
1616
- 2r4
x
8rrl.
.x
x
- 2r5
- 216
- 2r9
817
z 3r2t -at.
,:
; Human consunption of processed s Z.&g I Z.T1S :
:x:x
t 3713: -2318:
:I:X:
:x:x:
: O16z - 1r2t
1r2z
t?'
; zo,,si -13,8;
t 0r4 z
: o,2:
. Common uheat :z
.55.319 -
: 500 ,:,
i s.oar i, -
z 4.297 : -
: 5.987 :
:33.611 : -
: 9.812 : -
.1.461
:210:
. 254
r21.874 :
.:
; Usab[e production :
3 Change in stocks f
::
: Imports i
3 Exports
3 of rhich intra-EG trade :
::
; Internat use
; of uhich: :
; animal feed :
: Seed :
: industrial use
; tosses (market) !
: .hunan consumption (grain) :
3 Human consumption (kg/head) :
:.
3 Oegree of seLf-suppLy (Z) :
6218 i 6617 z
: :'
10018 | 10517 ?
:::2r9 i -r 19rL i S,Six.x.x.
8rl t 3i43 -1917,OrZ : - 0r5 : -4213.2r3 . 37163 - 9r3z
3,0 ;- T,3i t,zi
8,9 i-zz,s; 3,s;x.x:x.3t5 
. 
13t2. 1;,,, 1"
x.x.x.
ar3 z or1 : 0r4
0r0 : - 0rTz 0r4OrZ :- 0r8: 0r5:
aJ' : -13,02 4,22
33.48?
2.Tn
4.394
7.449
6.398
53.205
9.477
I .610
180
235
4.m3
; Human consumption of proc'essed 3 : :
: yheat : 16.e69 ! 16,353 :
Source : EURoSTAI
| :,
0tr1 4rl,,i
ll.I.2 b. ,.*Totrt ruppll.r of bmlry gnd 'ryc
(r.wrr - 31.wr)
."t zL975176 z1976177 z"1915/76" zl9]5-lJtz1976/77:z .: : zimTWzffi715zffiif76:
z7:3:4 :5:5:
32.160
1.2?2
2.053
4-135
218 _ 617
x x
10r3 64r5
814 56.7
i nt ra-E C t rade
product i on
in stocks
i ntra-EC trade
use
feed
3.688 - 3r9
31.300 o16 - 2r7
24.176 a19 - 116
1.387 x x
5.220 or4 - 7r1
589 x x
128 ot1 312
2.784 2.819 714 14r8
143 48 x x
201 215 5rS 21r5
92
126
1Z 49 13 13,216 2514, 2814
612 7rO
912 10 r0
419
216
314 812
x
xx(grain) 7,,3 316
213 - 3r9
215 - 4r1
Source : EUR0STAT
113 813
lf,I.2 €. Tot!! fuppllcr of atl2tt ortr rnd funn.f etf.rl llltuffa
(r.wrr - 31.wr)
z Le75l76 z 7e76177 : 1re75/.7f11 z tg11l,!9 . !2!-91,!7, 'z 
ttl975l76't 1975176 z 1976177 |
zE-'Eifr zTgt4lE zffilrt t
2 z 3. 2 :526:
0015
!
: l{ai ze
: Usable production
: Change in stocks
: Imports
: Exports
: of vhich intra-E$
: IntcrnaI use
: of yhich:
: aninraI fqed
: seed
: industrial use
: tosses (market)
: human consunption (grain)
: Human consunrption of pcocessed :
: products :
i Hunan consumption (kg/head) :
::
: 0ats and summer cereat :
: mixtures
:-
: Usabte production
: Change in stocks
: Imports
: Exports
3 of rhich intra-EC trade
::z
::3
:14.031 211.319 :
:-1.046 : 66 :
:::
271.977 217.171. :
.3 451 : 410 ;
trad€ : 5.883 : 5.430 :
3:!
:26.603 :49.014 :
::
- 216t '19,.32
x:x:
::
: - 4r5z 43,32i 51 29r - 9r1 2
: - 1r7 t - ?tT i
!::
- 22,8 | 224,1 i
61 ,4 z - 4613.i
1818 : 1zr3 |
5r3 :
2r5t 5 17 :
.x : x :
- 11$ ? 17rO I
x3;!
1917 z -3011 :
18,8: -29F2
13162 -29t1 z
:3
5r2, :
x:
5rS
714
111
1r2 : 1r1 z
221.424 122.649 z 1,6 :
:1E4s156:xr
: 3.592* r 4.202 'i 0r8 !
:138:123.:x!
z 1.265tc :' 884 2 2; !
:::: 878 z 623 z 2,7 :
:::3r4 : 2t{ z 2r4 :
a.
: 9.353 | 5.954 !
:-333 : 54 :
z 257
: 134
z 227
:833:?72:
:255:
-4r1 3
-27F :
816 :
:::::::
: Internatuse :9.809 r7.61 : - 5r7 : - 1r8: -21t9r
: fyhich: : : : : : :
: animatfeed :9.087 :7.010 '- - 5'7 : - 1r4r -22'9'
:seed3390:538:I:1:x:
: industriatuse : 0 : O : - : - : - !! tosses(market) : 32 | 26 : x ! ; ! I :
:. hunanconsumption(grain) : 300 | 287 : - 1o0 : 5e3: - 4r3l
::!:::"
: Humanconsunptionofprocessed z 164 ! 157 : - 1r0 | iti3 - 4r3r
:products::::::
! lfunan consumption (kg/head) : A16 : 0'6 ,; - 1.3 z 5'A | - 4r4 |
: 3 ' il ' : ; :
i Degreeof self-suppty(X] z 9524: 9Or8: 
- 
O,7 i - 3r3.i - 4r81.
: : : :  : 
'l :
! 
- 
:__
Source : EUROST6T
0016
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!1.I.2 d. TotaI euppties of other cGree[s and otl cersa[s (exctuding rice)
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Tab. II"1.11 to 18 
- 
lfote
The ssnetlnee eulstantiel d,lffereuceg betweon lntra-{omaal'ty iroports and
erporte ehould be noted.
I;D, 1976/771 for EtlR 9r thegs differencea uero es follo$s s
Produot
Entries fron
llenber States(r.ooo t)
H.te to
Itlenber Stateg(r,ooo t)
Dlfferenoe(r,ooo t)
Coranon sheat
Drrun wbest
[ye
3ar1ey
Oatg
Dlalze
Other cereal.s
lll oereale
5.943
467
143
3.285
136
2.627
448
L2.g4g
5"987
558
t65
3.845
. 
25'
5.43O
666
16.9u
)44
101
23
560
119
2"803
218.
3'968
Thia ta due to the fact that carbain llerober States record inporte according
to the country of orlgln even nhen the prod.uct han elrea{y been i'mported
proviously into E Mernber State and transhipped.for re-erport to itg final
destinatibn. It fsltrowe that the net balance (taffng botb intra.- and ertra-
Comuni.ty trade lnto accor:nt) is correct, uhi).e gfoss irnporte froo non-'
nonber countriee are exagg€reted. by qaantities nldch ehoultir strictly
apeaklng, bo oonEid,ered as irnporlE fron Menber Statee of tbe Comunity"
For an obJective estinate of quantltiee genuinely irnported. into the Conarunity
frorn non-nenber countriee, tbe difference given above ehould be eubtracted'
fron the figUre for inports nfron non-rnenber countrlssn" For exanpler to.
eetloa,te reil nalze importe L^ I976n7 (Tab. 1,1.1n15, Li.ae EIIR 9r colunn 8) r(rn t.ooo t) rg,974 
- 
2.&3 - + 1?.2@
ft should. bE noted, that, apart fron thts protlen of double eccountlng, the
nornal operationa of lnira-Connunlty trade (tine ln transport, etc")
theuaelves give rlee to ninor differences. Conseguently tbe estiuate of
real luporto, as calculated. above, ie on\r aPproriuate.
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l{.2.3 ' ' Producer prices for rice
J------ -
: 6ltA /100 kg : x rAv (1) :
t 1916 z 1977 z 1977 z' 1976 z 1977 :
: : "r Im : TFTT : Tg76 :
:l:2t3r4:5:61
-------: --6 ---------. - - ! ----G--6ano !
: rrance : 23rgz i at,os i +,2 i ss,s i't,t' i
: Italia i 29171 | 25 r58 2 27 ,g 2 25,6 | 33 r7 :
Source: EUROSTAT
'Franca: round-grained paddy rics of round erd fgir mrkctabte cpel"{ty, rithour itorage
premi un.
Itaty: round-grained paddy.rice.
(1) Catcutated from quotations in national currency.
a.2.4 Avcrage market prices'(1)for paddy-rice in surptus areas (?)
compared rith intervention prices
: : Comnunity origin 3 .
: ilonth .i-..----'5
: 3 ! ! lof 3 : ! tof :
: :[ITl100 ke: Fl,A/f 00 k8: intcrvep- :LIf/100 Lg:D{.A/100 kg: inlsrugn- :
: ! ! itlon ! : :tlon :
::::price:::prlce:
-: -------c-
:lt2:324:5t6t7:
: IX.1976: 18 8CC z 19,52 : 118,91 : 21 583 z 22,t1 z l24,tg :
: X. : ',9 617 z 20,37 t 127 n78 : 23 350 z 24"25 : 133,3? 2
: 'XI. : ?1 620 : 22143 t 133,9? : 25 280 z 26,25 : 142,94 :
: xII. z 21 125 : 2',tn94 ; 129,53 z 25 573 z 26,56 t 113,27 :
: I.l977z tl 950 z 22,79 : 133,18 z 26 7OO z 27,73 : 148,19 :I II. z'22 275 : 23,13 : 133,81 z '27 550 z 28,61 z 151,49 :
: III. z?l91A : 22o75 : 130,30: 27390 t 28"t+4 z 149,21 ,
: IV. r 21. 550 r, 22,3$ : 126,91 : 27 7N : 28,76 z 149,53 :
: V. : 2.2 770 r 23n65 z 132,81 : 28 70U : 29180 : 153,54 :
: VI. : 23 838 : 24,75 r ,137 ,64 : 30 000 z 31 ,15 z 159,07 :
: VII. z 25 217 : 26,19 t 144,25 : 30 8'ffi : 31,98 : 161,87 :
: VIII. : 28 050 : 29,13 t 143,92 : 32 8fi1 z ,34o06 z 172"40 :
: --------6- o: -d---G-o- n: 
-a---a-6--: 
o-fr---p-n:
, IX. : 28 550 : 27,72 : 161,59 : 33 800 : 32,82 z 174"99 :
: X. : 29 833 ; ?8,96 : 17?,83 : 36 500 z 35,44 : 187,17 :
: XI. : ?9 500 : ?8,64 l 163,5? : 37 000 z 33,92 : 187,92 :
: XII. z 28 625 : 27,79 z 157,A5 : 36 000 z 34,95 | 181,14 :
: I.19?8: 28 500 z 77,67 : 154,80 : 36 000 z 34,95 z 179"46 :
: II. z 29 14O z ?8129 : 156,69 : 35 0010 : 35,98 z 17?188 :
: III. ; 29 254 z 28,48 z 155,74 z 32 25A z 31"31 | 157,85 :
: IV. : 29 667 : 28,80 : 156,39 : 31 330 z 30o12 z 151,99 :
: ' V. :30960 : 30,06 r 161,66: 310[[): 30,10 : 149rO9:
: VI. : 31 000 : 30110 : 16O137 : 30 313 : ?9143 : 144,44 :
: VII. : 30 125 z 29,25 z 154,31 : ZB 938 : ?8,10 : 136.71 :i VIII. : 30 500 : 26,43 : 139,44 : 29 873 t 75,8:9 z 125n95 !
Itelia
! BaLitla round-grain rice - : Ribe long-grain rice :
Source: La Camera di Commercio di VercelLi.(1)Flonthty averages.(Z)There are no regutar nanket 6rrices for paddy rice. in France, as rlce ls usualty soldin its husked form, fol rhich no intervention price is woted.
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M.6.1 Productiorr of dehydrated fodder (excludlng potatoes)
! 1000t : lmV 3
: --o-----d-
I 19?5 : 1977 I ill976fr z L979 z 1977 :
1 z2 3 t4 ri z5:
; i ! srrTE-?T't : Iffi : Tf?6 :
: Deutgchlaod
: Fraacc
: Italie
: ilederland
: Luxeobourg
: EtlR 9
_.3$ :
- 23t7 :
oo
' 
.tt
- 1010 -i
-ZO'5 i.
:
11t1 t 2
1612 :
4r8 :
7718 :
5615 :
:
: 61 8{10 : 68 663 i
.a
.a
: 585 0G) : 855 000 !
: ti?ri 100 : 130 0(F :
: 113 (F0 : 133 143 !
4:rE
o19
5t7
- 3t!
- 8r7: Belgique/Belgi€ : 6 50[} : t0 300 :
::::
: United Kingdoo : 12t! 000 : 155 0{Xt z - 423
: Irelend : t5 000 I 13 500 : - 8rt
: Dannark : ?fll Off! : 250 000 : L13,7
. 216 -. 2912 :
- l0r4 : - 1010 :
- 34nq : 25rO :
| 225 400 t 615 606 t - 2,6 - Z0ti z 37fi :
Sourcc: EC Connlsslon, DlrGctoratr6enerat for Agrlcutturc.
l! t ijtr6n
il,6.2
:, 
-
Prlcar of dehydreted tucdrns(l)
(ETl100 ks)
:r*G#ta!ggs:E!lttE*=w=*k*=sf s==t
! 19?3 : 1974 r 1975 : 19?6 t L9?7 : 1978 :
: I.
: II.
; ,;i. . 50150 : 50155 :
::
: 45100 : 58190
43,00 i. sz,ez
::t 47fi0 : 50"75
::
: 43150 : 49148 :
::t
; 47200 3 49239 :
42,5A i SOrtC
z 47 jl '2 19rt5 :
47rt2 !
t-? t 
".
-Jt 
'
:
52tt+2 : 50,06 : 82;5S z 5117 :
.!i:;
i 50rag : 5or5o : 8l r71 3 502fi) i
::':a:7 49222 : 49181 3 797ff1 : 5Gr55 i
::::!
: 48,39 : 50163 | 72125 : 50150 :
. : : : ' .;48130 : 53133 . 68,75 : S0r50 :
:::-
44158 : 75100 | 64rQ2 : t$t25 ;
14158 : 75100 t, ffir75 : :
4tr00 : 54tt+1 :
::
: III. :
: IV.
:V.
: ?I.
;::::'
: vrrr. : 54,55 i ga,gg i rc,zs , zo,oo i :o,tg ; ;
2 50167 :
18196 I .61127. t 63,.46 :
*,6 : -'S,A :
78105:51t13::
.5Ar24 7 7627Q t 574* 3 :
:3::50,08;812(Xl:51,?8::: YI. : 4Er83 t 56c73 :
; XII. : 55'00 :
: I I.-XItr. :
;$TAVas :
; csnpared :; *ith pre- :
57,94 :
E:t0rffit86175250t44::
9,3 i -S,t :
i vlous year : 
..2 ! : .: : :
Sourcc: EUR0STAT.iX) characterl$tlcs: Rar protGlns 18Ir carotcn!: 0,0t45i, eost Gx-$trks on talI
iChanpagne)
I' ,-, l,t
:' ] |;*. 1.,-:fri.]ei5.t'.tr"1:- 0n61
{
I
lII
I
ti
il
1lIt
i!
ri
lt
rt
i1
,. r:.,:: .,
H"6.3.-- *'.'-, *"-, Prsdue tion 'Jf dehyrjrated potatoes(JuIY/.!une]
E:e# s?lj**p@'s=*:3*#3'-ffi :3*t;=*H*1i 
jgr;F
i^ , r,-r-J:Ft0ur and 3 Totat dehydrated
: Sehvdrated : ' ::-li ' i tr.aKesutsnyql-€Lqu. -,ta 5c--.''--'.--d:
: * ': Stav 2$
i":,ffi":,iwfiI 
"#r!#;
1977 178
3:tr 5: o z7
iDeutsciland itutl, i uzo, i oo:rz i : , tcoo 2 16'o :
: : : 
- 
: , 
--^ 
; ata : 
^r^t ',iNud*rlana , otlo I o , elrc i : i cz's 2 64'2 "
:3:32'
. h, 
---_r- . ,t Ar9 , t OtE i : z 5419 :- 3512 :
Source: EG Cornmission, DireCtqrate-Generat for Agricutture.
:.
u.6.4 Gomnun{ty suppties of dehydrated fodder
--:----.=:----.=.==--_.--==-=.--=-=g- *=====--#-
: : 1000t : ltAV :
: ------: -----------:
, ; $76 z 1977 ' 't1976" : 1976 : 1977 :
:.:i'rtffin:ffi:T976:
: F-------a- -4-----!---------'- 
'
:1i2:3:4:526:
-:------€----------:-----------:
; ! : it 3 : :i.eroductton i1e2540oi tots6a6z'2& ;-2015 3 3118 !
; 3 ,,- ; : ! : :
,lrport" (l) ; ?85 408 i ear g0e r : I 3 '.'2oe8 :
:'
: Exports (t) ; 4tl ?60'! 30? 036; ! : z z- 26c6 :
, ! ! : 3' : i
:nvatLabilities itsfesaal 1935436: i : : : at'g :
:- :
Sour.": EUR0STAT, EC Connrission, D{rectofate'€enerat for Agrlcutture.(1)Lucerne meat ontY.
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Seseription
: Amount Ef ;
: subsidY ;
; fi.tlA/i00 kg :
u.8.2
:Conmon CilstL'ms
: Ta rr. f.f
: l{eadiqg No
ex 12.03 C
cx 07.05 A I
cx 0?.05
ex 12.03
',
!ea5l suhttd{ s * ilarket{$$ yqsr 19?81?9
Linun usit-aiiscimura L. p;rrtim (f iAre {tax}
Linum usitaLissimu"m L. parLim (seed ftax)
Cannabis sativa L. 
.(nonoica)
1. GRA}IINEAE
Arrhenatherum elatius (t) J" and 0. Fresl.
Dactylla glomerata L.
FesLuca arundinacea Schreb'
Festuqa ovioa L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Lolium multiflorum Lao.
Loliun perenne L.
- of trish persistence' tate or medlun late
- ner. varieties and others
- of l.or., per$istence, mediun tate, medirNr e€rly
Loliun x Hybridurn l{ausskn.
Phleurn pratense L.
Poa nenoralis L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
2. I.ECTIIINOSAE
Pisum anreose L.
Vicla faba L. ssp. faba var. equiaa Pers.
Vicia faba L. var. ninor (Peteno.) bull
2 14eS :
: 1'lr5 :
: 1st5 :
0s7il
ex 1f"01 A
or earl,y :
33
28
29
21
22
19
11
18
14
10
11
58
20
20
20
AIII: 55
T
I
I
I
;
2i
.ln
: lledicaSo sativa L. (ocotypes) : ;X :
: l{edicago sativa L. (varieties) : 'e :
: Trifoliun pratense L. 
' 
?9 :
: Trifoliuo repens L. : 12 :
: Trifoliun repens L. ver. giganteun : :Z :
:lg:: Vicia sativa L.
-=:=::=:=:====::==
----!-i-
Source: EC Commission, DG for Agricutture.
u.8.3 Reference prices for hybrld malzc for soring - ltlarketing year 1978179
==--------=::===
: Reference Price :i Ho of type : TYPes of hYbrid : u11 /lm kg :
------...---.-:
:1:.2:3:
. I ! L--L-Jr- : q,
' I DoubLe hYbrids r'r vvvsrE "r-: ':-. 
. : .:ToP-cross hYbrids . :
.< 
..
d------?-i-
.,7?:
.' I ' Three-crosshYbrids :
. x : 11? !
' J SimPte hYbrlds . :
.:----*.__*tu---
Source: EC Conrmiss{orrp SG fnr Agriculture"
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i usabte production
: Change in stocksj rnports
; Exports
; lntra-€ommunitY tredc
: lnternal uses
: 
- losses:
: - Production3 
- marketing
proccssinE
:
,i. tl'ruan consumption (l,lhead)
Degree of setf-suppty (1)
aa7 2
Itlnc cuppty batancc
: rt5.3zt I tta.+te :- 0,5 : - 9,3 i z,t :::.. 3.171:3.750:x:xix:
: 4.980 : 5.496 :- 12,2 :- 6,O 1 'tOr+ ::' : .t 4.322 : 6.66{1 2 1225 : 85,6 : 7r8 !
: t8.3zg i tc.ltt, 1 4rE t Ers : - 1o,g :::
:149.204 : l{5.502 z Or2 1118 2r5 t
:::::;
:::3::
z 421 t 4O7 l4'3 32rZ : - 3r3 :
: i6E i sze : - T,s :- B,o 
'- 
26,.6 :aa
: 18.094 z l7.7g7 i .O,4
.a!
a.
: so : +g : s,o :- 2,o :- 2,a :'a
z 9819 z l05r9r- 0r5 8rl t 7t1 !
aaa.a.
Souric s EUROSTAT
H.9.3 prsciucer pni*u"(1) fqlr tabl'e' uines
1976177 r9?7/78
i2 : !i
, Typ" RI: Red' 10 to 12o, degree h[ !: : il| ''-- ir
:Bastia ;; 11975 t 2e17o i: I 
" 
\ 
" 
2'9, i
: Bdziers :: 1-tgA7 : 21069 : : l'1 ' 6t4 | l'l :
: Moutpellier ' .t {i-1O z 1fi65 :: lr! t 8r! | t'! :
: Narboane !: 1;951 z 21113 :! 5o7 z 5r5 : 9'l :
: Nimes t: 11908 t 21047 z z +rl : 10'Q ' l-'2 :: Perpignao : , ?;99? z 21775 :: 9,1 : 12,7 : 1'? :
: Asri :: 1;8e0 z 21145 :: 2,1 ! 11'5- z 17'l :
: Firenze !: IrCf: : 1.778 tz'1r7 : 9rT z 8'9 :
: Lecce :l'11638' ; :: I : 4'1,5 : ,x- :
: Pescara ' !3 tisc* t 1'594 zz-lt6 z 16-'7 t t'? :ineegioEnilia !:1r?-ll z 1,97O22 \r? : l0'! :1!'0 :
: Treviso :: 1;586 : '11801 :: l!r3 t 612 z 1316 :
: Veroaa (vlns tocaux) :: 71799 : 11927 :: Or5 : 15rB 2 7t1 :
! "i tro" Rrr: Red, 15 to 14" degree hl ;; ; ;; ; ; ;
: Bastia :t 1196o | 21732 :: I i I I 9t8
: Brignoles !i .r 3 .. :! r I x i a i
: Bari 12 11956 2 21060 :i Ori I Z5'2 | 5.3 :
: Sarlcttc !, 1fiT9 t er060 ! ! - 0.,2 | 26rt i 4r4 :ii 21178 : tr9A0 l! Or3 z 2211 2-615 :: Cagliari
: Leice z: l 194]4 z 2rg7,l : : 5r1 | 2515 | 8'9 :
: Taranto :: 11885 : zrolt :: - Or8 z 22rg . 7rO !
; :: i lr i: : ! :
: Type RIII: Red, !: r .l ::' : 3 |
: Rheinpfalz-Rheinhessen (IliiSelland) 22 3'1196 t 38t%,. : : r | 64'0 2 21rB :
0073
: Treviso :: lr7h1 : 1F964 3: 7r? 2 14,,A : 1er8 :
i tto" A : Hhlte2 l0 to l?ir degree h[
: Bordeaux
: l{aotes
: Bari
: Cagliari
: Chieti
: Ravenna (Lugo, Saenza)
: Trapani (Alcano)
Type AII: llhite' Sylvaner ht
Rheinpfalz (Oberhaardt)
Rhei,nhessen (Hiigelland)
ifyp" AIII: hlhiten R'iesting type, h[
: l{osel/Rheingau
: Hoselle Luxernbourgeoise
:: 11743 . 2137,+ :: 3r3 | 611 | 3612 :
:: 71594 : 21400 :: {"8 : - Ar1 : 5016 :;: 11598 | 1167,7 :i 7r4 : 2015 z 416 :
:: 1;610 | 1,87fi :: 2,1 | 22.5 | 16.5 :
:: 1A31 : 1164'5 :: ?"8 2 1118 : 1510 :
:: 7157* . 71775 :: 8r8 z 9r1 . 1218 :
:: 11601 2 12594 :! Or3 ! a3r6 L Ar4' :
Hoselle (Luxenbourgoise):Ho ( xenbourgoise) !3 
". 
| 
.., 3: t : x : x :
t..----9-.:
r: 37,,50 3 32i44. :; x ! 6tr,,2 L 1310 21265157 :50163 :: I : 17115 L5313 :
;: 48"33 : 38135
't
r : sori -2016 : 
"a'x'x'
Source: EC Commiss'ion, Direetorate-GeneraL for Agriculture"(1) hJeighted average raarket prices.(Z) Catcul.ated on the basis of prices .in nuA" 
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anC produetion *f tenf ,behoces bf groupr of n n ? q
. varleties and Flember Stat€s Ll V { J
z:Area:
; i ---- ';:doo 
-46-d-d---d--:
: | 'be : STAV :
: 
cc€-'6*f. 3 se*-Fied i o---aero : d-{s---- : c-'--i-- :
: : 1,976P z L977 I '1976'r : 1976P : 1-9!7 :t ! : :qi574r:T975-: If.I6:'
-*-r---:.,-- -46€: ----6 
d: 
--6----o:
: I : 2 t 3 : 4z 5 : 6 t 7 z
g--------:----d---:-------o:-----'+-:------:--------:
:Dark.lreured :Deutschlend 217|77:1718 a gr7 z 2719:- 3r0;
::::.:::!3 , . France :21 663 222'977 ': Srh z 7'5 z 1'9 z
3:::!!3!
: :Itelie :6244:6241 z 9r4:. Or4 0r5:
::::!:;:
: : Belgique/Belgl€ : 450 : 459" :- 3r9 !- 6'3 z 2rO z
: i 3 . ! : :. : :
: : :-----r-- '------:-------':--------:
: : BUR 9 :30 f28 :30i495 t 4r2 z 6rT z ln? z
:..--..-6..r......:'--.rrr.l.lrror-.--:....-.-.:-..--.-
;Sun cured : Ital.la !30 616 :20.233 t 615 ; 25'1 : - 53e9 :'!i!::3
: Italia 21+ 617 :16 359 | 5tl : 5r0 : - 1r8 z
,! : : : : : :
: BclgiquelSelgt€ : t0 : lO :- 8rS : 0r0 : 0rO :
I Ftua cursd : Deutechland:r\
:Ytelia
:
EUN 9
: 315 : 341 | 2r9 z 15fi: 8rl:
:?7d' 38707 | 1718: 1518 | 12122
:ef ge? :?2 181 | erg : 615 2 "116 |
:64 OXl t'r 494 | 616 z 1312 : - 13a3:
:gthcr speclat I Deutschlesd
; tobaccos, etc. i ,aorr"
:8075 ! I048 | 17,1 i l5r8 
" 
72rOI
: --r----d. iLao-car r rat---o-: --------. --------.
: Flrc cured : Italia ; 4 443 : 5 633 !- 3r8 :- 3"4 : 26,8 :
: 0153 ; ! : - : 3{Xlr0:
: 331 | 327 :- 4r1 :G 4r1 : - SrOt
: ! 8tRI : s3e : 3Ag :- 4r1 :- Sr8 : - Z,Tl
3 -----:-------b4-- ! d--
:RaHtobaceo :Deutechland :3gla zg162,:- Arg t. 2r1 :- 3r8:
: Frsnce
: ItaLia
iiUR9 :fllZO5. :At f416 z S,Z ; i0r9 : - 9,2z
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n,\2,2 flarket prices fir hapE
: 50kg : %TAV :
l 1976177 z \977178 z 'i977178 z 7976/77 ; 1977/78 :i : 2ffi77775: T175/76 2ff1-dTf7 :
z2:3:4r526:
:DH 316 :Dt{ . ?48 z - 6etr : 216 z *21o5 :
:FF 480 :fF 4'11 z - Ong : S9,5 . -14,L :
.t
:BFR* t6a :BFR2 375 . -11ra : 63e4 : -qgrg :
:Ulf, 6frl:ltl(L TO.g2 Srt : Zg,g . Sr? :
: IIIL 9618: IF$, 9B,0z 5rl ! 30rg i I 2? :
; Deutschland
t France
: Belgiqae/BelgtE
: United Kingdor
: Ireland
: EtlR 9
: E{lR 9 :QU'A 196r49:0UA 9ErZ3:. O.4 '. 625 2 - Zol :
. 
-.|L------- . ------.1---
:QtlA 95r20'rtuA ?Tr&2 - 4,3 : 1Or5 : -tgr9 :
€C Connisslon, Directoratc-Generat for Agricuttune,
ilot covered by
contrac!
Under contract
Total
Source:
0101
lr.12.3
i r , : : ITAV :
EC nark€t batance: hops
: A$er$ate . r tjn{t r 1977 : 1978** r 1977 : 1975 : 1977 :5 : !TTi6:T975:Tii76:
- 2t0 - 4t2
- .0.'6 '*6i
-2,4 -1915
- 7r3 -l3rl
* Atpha Acld - 4a6 -22,;
Becr product{on(t} 232 0r5 - 2rIof rh{ch: - Al,pha'Acld
9ni ' VrO - ?.O
-Ifi - 3r8
i
e | 272 x ' 619
t 917 x - 3r8
g 355 t -12r4
Source: EC Connisslon, Dlrictorate-genarat foilAgrlcutture.(l) Fotl,orlng year.
Il. ,. t- 
" 
,,0
: ASBr*gat$
::
: Hops:
: A :Area
: B : YicLd
: C=AxB Production: hops
: .' : of shlch: - Atpha Acitl
:D :
f{or[d r$nrks:t bal-i:nee: liop*
fiifi2
: Unit : 197? : 19?B*it ; 1977 : 1976 z 1977 :r T$7$ ; T976 :: : 19?3
:3:&25:6:7:8:
'.*""..r-a"..r*:{k6sa-u--l,-..*.--*.';-,.--{4'd:ad665n
: : : ,. :
:3.0fi0 ha ; 79,8 77,,8 z - AuT * 2n4 3rB z
: t/ha 2 1 p48 1 ptr5z 0r3 - 3o6 8"8 t
:1000 t, ': 116'8 112s6 : - 0r/o - 5'9 9r4'z
: S : 6104 6e?42 ' 1oi - 9r9 5"2 z
a.
: t t7 Ai0 7 A?6 z ' 'log -15,1 '14c9 z: E=CIO/100
: II=FxGxlO0O
* Atpha Actd
. 
Eeer:
I o :e"", productfon(1)-
: : . of nhlch: - Atpha Actd
rC ;
- Etnha$cld
: Atpha Acld:
: I=E-ll (Deficit)/Surptus
;.,
:Mio bt : 868
:gramea/: 7 n8
:hl:
: t : 281 78'
894 : 4o1 3r3
7'82 -2A '7fi
216 z
2n6 z
:::
: t 26773 6948 t lrX 1r0
:x xx:
1613 -1018 :: Stockg: beginning..of year : t :6 ieS 4 446 : . x
!K :ilormat : t zt&14 3512 : x 1rl 2n6t'
: :, : : : i.
: I;J-K Surplus : t : 751 g}t, : x 83rO -44rO ;
t.
Source: EC Comrnission, Dlrectorotc-genErat for Agricutture.(l) Fol,toring year"
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H.14;1 Cattte numberg(Decernkrer of the previous year)
. 3 1000 6s66 s I TAV 3
z L977.! f978 : rfl977" z 1977 : 1978 :
: rill4lr : Tg-76 : 877 :
l:2t3 :1.:5: 6z
: Ilcutachlrsd
: Fnnce
: Italir
: f,cdcrlend
:14 {96 3 l4 763 : grg: oro : lrg :
343 333
!8E13
' ? 4528
: E566 !
? 1673 !
t 2923 3 .-0r3 i
: ?5360 z -0t2 | -1r3 3 Or1 :
or5 :
0r8 t
!r3 | -ZtE 3
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Sourcs: EUROSTAT.
Beaf and vcat suppty balencc
Usabte productlon
ln stocks 110
Inports %5
Exports 273
Intra-Coonuni ty trade
trnternaL us€
Consumption in 25rZ
kg/head/year
Degree of self*supply 99,CI
6 338
-29
347
t71
| 038
6 595
25r4
96t'l
of gross dornest{* produetfon.
2"1 - 2r4 - IrQ
x x x
- 1910 6317 - 5rO
7rZ - 27e8 - 37,3
ttre ' Snlo 18,1
8oQ 0r0
0rf oro
1nS
1"4
0r9
(x) (1) * 2r9
0'i34,,$" r4.3 , Beef aud veat produetlsn (beef an{rnets arirJ *"t,ue"}fl}
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: ! Frenea
: : Itelia
:Bclgtquc/ 3 ' ' '?51 ' 213: - 1,1 5,6
:Bclgl€ B 3 ! - z 3 - 4t3
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, 
? Z4t 2 Z4Z i 416. Zri s 0rS!
: : :---------: --------;----:-----:---------;
: 
_ .__ ._ :_ ..* ruR 9: c s:r _:_-e szu-_: ._ lrg_ : :.:J,?., ...- 3zs:
Source: EUROSTAT.(1) Based on tota[ slaughterings of anirats of nationaL and foreign orlgin.
ll.B.: These.figures do not correspond to gross dooertlc prodrctioni for this
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I ltlo :
Source: EC Conrnlssion, Directorate-Generat for Agriculture.(l).Representative r.rkets (for IrcLand end the United Kiqgdor"
aruounts).
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r 1977 : 1978 : .rt1977" ! 1977 : 1978 :; : :IlfiF: ]Fl6 z ffii :
| 9@7 | 942A | 3.1 ? 2r4 i 316 :
| 7354 | 8429 i tr6 z 4r8 . 1416 :
:9E62996i0r3r121231r03..
s 7916 ! 8290 ! -.2,7 ! 4,2 : 1r7 :
. :------6----3-----------:-----------t- :-----------3
EttRg : tO1Z6 : TZ t3O : 0,3 : '2,,| | Zrg :
: Dcutgchlend ! 20 589 _ 
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: Ilaoberh
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u.15.5 Itarket prlces for pigr""t(t)
: iuA/100 lq (z) : 1 TAv (3) 2
! ----------- 3 ----------- : ------ --------- :
r 1976 ' B 1977 z nl9?6tt z L976 | U77 i: ri57F : fIEi0U : TfI6 :
' ! 1121897 z 1121185 : 3rI | 316 2 -1'6 ;
s 1241160 t 1261143 i 6,,3 11 ,7 . 3r7 :
. 137r22g, 1}4r7g8 z 77e5 z 39,A z - 1t3 :
t 1741767 2 10I!.1478 t 4r9 z 1616 i - 5$ :
z 1161664r 1741726 : 416 z 7r9 3 -1r8 :
3 1321350. 1251426 2 5r3 t 1Ae4 | - 5r3 :
i 12tr397 | 1221164 : 7412 : 8r8 4'1 !| 11612703 10,'.1328 z 73t9 2 8.1 z 14t7 !
! 114'1841! 1051354 : r4r8 : 1310 z -1t4 :
: ----------- : -----..---- ! -----
3 EUR 9 (4) : 119;859: 116.254 , 5r1 z 11,1i | -3rO :
E_
Source: EC Comnlssion, Directorate-{€n€rat for Agricl.rtture.(1) Representativc r"ikcts.(for Iretand and the Unit€d Kingdon, inctuding accessisn compen-(2) Staughterad neight. 'sttory anounts)(3) CaLcul"atcd on. thc b83is of pricer in natlonat currencics.(6) tteigtrtea d.
u.r5.6 Gonsuncr pricc of pigneat
ilc/ks z TAV
I
: Dcutcchlrdd
: Freace
: Itella
: Nederland
: Belgique/Belgil
: f,urcnbourg
: Unltcd Xiagdol
: Irclend
: Denrert
: -----1----- : ----------- 3----------- : ----------- : ----------- 3
: 1976 : 1977 z 1977 : 19?6 z r9!7 :3i::ffi:TFJEtTF16:
3 t2 : 3 z 4 : 5 : 6 :
: ----------- ! ----------- : ----------- ! ----------- ' ---------'- :
: llrlt t 11t7 ? 3r1 . 9r7 :. -0r5 :
3 23139 3 26129 3 , 614 z 12,3 | 2r7 :
! 'l 648 g 980 t l'e? : 29fi 2, 9"7 :
| 13125 . 13.21 ! :' 3r3 ! 1018 ' At3 !
3 18111 2 179'6 ;] S,S ' 16.1; : - 0,8 i| 79141 ! 92100 : 16e0 : 1At9 | 15"9 :
t 114143 ! t35r40 z '16t6 | 23.7 : 16.6 :
: 50121 . ,1,,02 ': l?r4 : 171 : V,6 
. 
t
3 -----rp-r--: -----------: -.r--- 6--€-----a' 3
Em9 :
Source: EUROSTAT.
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-----: ----
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z ?Or3 : 2Or3 t 8 516: 8 889: 2r1 z 216 z, 4r4 z
i ,,, i ,,, :. a;ei ft4i ,,, i 4,o t 13.0 2
: 0r3 z Or2 : 109: 108: 5e3 z 11,,2 2- 029 3
; o,t ; o,t ; rzsi 13?: 5,6 :- s,1 z t,o i
z 241 z ?3r8:10 349:10 448: 2'O z 42O i 12O 3
i r,r i :'r,: :.: zsr: 6 o1o: I'o | 1o'3:. 4,5 i
: tOrl z '11'2'z 4\2262 4 900: - Oe9 3-2625 2, 1529 2
' : s,T; s,s : ti54s: I 530:- 3,4 i-13'i i- ,,r:.r" 
' 2r5 z 2r? z 1n057: 1 165: 4'8.z 127 3 1022 2
: z,T : 2,6 i t.141: 1 133: 3,5,'.- s,6 2 - o,7 it.
' : lr9 z 1r9 2 . 97842 834: '4't, z 3'2 z 6'4 z
: 1,3i 1,t i . . $q , ss!- z,e 1 o,o ; 2,6 ;
z lr1z 7r5: 649 6,5q+21 :,-7rZz 1r72,
; r,8; 1,71 nC nq 3,4i 6,5 i- 6'5 :
z lrgt 2rO: 76& 87Q 5c4 z-10t7 7 7323 2
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u.15.1 Laying hens
a147
r ' I 3 1000hcrd : lfAV :
I 6-i-a eF. ! a-i €--r$ . or-c dF-: dE- r-r. c o : {ur-r--- :! ! 1976 z 1977 ' x1975tt z 1976 z 7917 :; ; z :fiffi,6fr: 19JB z Tga6:
-sFn-a---- :--------: - -'----: ------n-:
:l,:2z3:4z5:6z
: - --- - ----- -- 6 hp - - --'
: Deutscbl.aad : 60 200: 61 100 z -1r3 : -5r0 : 1r5 :
"aa
: Fraace s 67 650: 65 &40 t^ 0r1 t -O'5 z -ZtT !
aaaaa
aaaaaa
: Itrlia : 80 400: 80 @0 r -9,4 z 7.8 z O'2 :
: llcderland : 21 800: 25 400t 2,8 r 7r8 t 7'3 !
''.
: Ecl.gique/BelgiE : 15 783 : 15 438: {25 : -1'8 z -2'2 :
: LtxeEbourg t 250: .250: -1r5 ': 0 : 0 :
.a
: United Klogdon : 64 600: 61. 880 : -025 z 3r3 z -4"2 :,
. a: . l.aa
: Irclaad : 400: 34902 -1r5 : 0 z-1218 :
aao
: Deaaerl : 5 0002 4 SOTz -1rl : -8r5 : -9rl :
t : ----i:--------:
: EllR 9 :319 685:316 505: -O,1 : 0,5 ': -1,0 :
Source: EUR0STAT.
I
U.15.2 Number of utitity chicks hatched froo[aying hens ;
: 1000 head 3 lrav :
: 1976 z 1977 : tr1976n : 1976 z 1977 :
: : .iilr76fi: T9E z ffi6:
I Belgiquc/Bclgi€ z 12 ?972 12 386:' -3e3 z -722 z 4r2 2
: Deutachland
: Francc
: Italia
: Nedcrland
: Lurenbourg'
: Ilnltcd Klagdoo
: Irelead
: Dgonrk
EUR, 9
i.
z 44 9272 45 417t -1r1 : 0,7 z 2r0 'z
: 36 260: 37 835i 1rT z -1r7 z 4r3 :
!a
: 51 718: 33 564: 3r9 , z 4rO t 5,8 :
!!
: 18 855: 21 57Ot 5r2 t 619 t 1414 :
!.a a.
3::!!:
: 23: 15t -2011 z 4219 : -3313 :
:::::!t 53 2482 54 136: -1r1 : 028 : 7r7 :
3!:s3!t 2 t87z 2 431: 3,6 t 612 t -2r3 :33:!!:
:. 3 581: 3 4642 -12e8 t -1r1 t -3,'3 !
3--------: r 
-----: -----__-:
: ?(tr 49& Z1O 819: 9,6 z 1rZ : 3,6 3
t'
I
iI
I
I
Production of eggs in shet!
i o14B
: 1000t : ZTAV :
: -------- : -
: 1976 z 1977 : '11976" z 1976 z 7977 :
r 
'[TW : T975 z T3-t3 :
: Dcutrchlrnd
: Fraacc
t Ite1ia
: llederland
: IIEBI/BIJU
: Uaited Klogdon
: Iralend
: Ilealerl
EUN 9
: 854 z 897 : -0,8' : -4r4 z 5,0 :
z 735 z 742 t '0r9 ' : -1r7 z -1r7 :
: 638 : .645 z 1r1 : 1r0 z 1r7 :
t 342 t 362 t 8r7 t 9r3:5r8 3
z 86 ; 231 z -1rO z -2rS z -2r1 !
: 858 : '859 z -Or1 z 4rO : ' 0,1 i
: .39 : 38 z Or4 : 0 z -?16 !
t 71 I 68 ! -7$ z -5r3 z-4r2 3
3 -------- : -------- : --
z1793:5824 rr O16 z Or2 | 0r8 !
Sourcc: EUROSTAT.
u.15.4 Egg suppty batancc
i
I
I
I
,}
t
I
: 1000t : ITAV , :
Inportg
Exports
t -----: --------:
: z 1976 z 1977 : 111976'r : 1976 t 1977 :! rr 3 3 :Tf74!t: fffi: Tf76:ll
: --------->r, : r------- : - ----- : -------- :
:lz2:3:l+:5t6:
-: --------
.Usabtcproiluction .S?g3.3gA4 . O,6. OrZ.. 0rg
'Ghangein'3tock3 
. O. O. ,,: , . x :
. 
31 . 51 . -7rT . -611 . raa
, 37 , 43 . 3t9. . -17t8 . 15'Z
Intna-EC trada 305 . 335 . 4r4 . Zr7 . grg!. Intarnat use 
. 3 ?g7 I gS2 . Or4 . OrZ 1rZi..
of rhich:
. 
- G993 for hatchlno '. 1g6 . 1g6 j Sr3taa
,-feed ','. 'O 0., r O
- industriat use
. . 12 , 20 .: 2O'5
- losses (market): , 42 , .36 :, '5'2:
.-hunanconsumption. S*7 .3590 : 0r3 :
Hurnan consumption; in kg/head t 1317 z 13,'8 t Or1 :
: Degree of-- se[f- | lWrZ : 9918 . : gr? :
suoo[y (I)
619
0
' 2010
_6r7
-Otl
0
0
|x:
. 
-1413 :
'z 1.'2 i
rOr73
i+,4 :
.0
.0
Sourcc: 
€UR0STAT
014e1 ' I u.l6.g llerkct pricc for rggs (1)
: RUA/'100 pieces : '1 TAV (2) !
: -------- : -------- : -------- : -------- : '-------:! igro' | 1917 2 \!77 t W r L?77 !i i!?!. 
' 
T57E I 19?6 
'
I z 2 : 3 : 4 : 5 :'6 z
: Deutrchlaod
: Francc
r Itelir
: llederlrnd
: Bclgiguc/BelglE
: Lrurcobourg
: Unltcd Xlngdon
: Ireland
: Dannark
t 4'558 z 41611 :
. : 51156 z 51817 :
z 31775 t 31778 :
z 5t24O z 5'737 z
z 4rj38 z 5'359 :
0r0 t Zl+r9 z'1rO :
7r1 z 37'O : 7411 3
Or3 t 37t1 t -O,3 :
-QJ t 2Or3 z -223 :
z 5'O2l z 31042 z 1415 z 3214 'z 9r1 :
z 3'644 t 3'624 z -126 z 23i6 : -0r8 3
9'6 z 20'8
: 51889 i: 51621 z 1116 z 2O'8
z 51525 z 51785 : 8r0 z 1314
z 14rO :
z 1413 :
: 1214 :
- 
!* 
-- 
-F *-
-source: EC Conmission, Directorate-General' for ?gnicutture.
-)1n iatcutated on thc 6asis of prices in nationaI currency.rt\6)Deutschland : K61n : Grosshaodelseinkaufsprcis, frci Xordrbeiu-lfcltfiilischc Strtioa. .
F$ace : Paris-Rungis : prix dc gror i h vente, franco oarcb€'
Italle : llllano z jtezzo- dracguisto del conoercio alltiagrosso, frenco oerc|to.
Ncderlend : Groothandeleverkoopprijs.
BcIgique/Be1gi€:Kruishoute",,piiiae8rosi1|acpat,franconarcb6.
Lux-nbourg :-prix de gror i Ia vente, franco d6taillaot.
Uuited Xingdoo : Eggs' Authority : packer to sholesaler prl'ce
frcland : 6ub11a :-ibolccsle s"itin! price
DrnurL : eagrorprir. 
;
u. 16.6 Consuner prices for eggs
: ;: 1TAV :
3 -------- ! -------- : --------: -------- : -------- :
: 1975 t t977 'z 1977 t 1976 z 1977 i
,: 1973 : 1975 z 1976 :
: Dcutrcblrad z DtU piecc
: Frencc
: Itelie
: Ncderland
: EP/ dozen
'. LTTI piece
: f,FT,/ piece
: Belgique/BelgiE: BER/ piece
: Unlted Xlngdon : pence/dozen
: Irelend .. : pencer'dozen
: Daongrk : DKR/piece
I or25!. Or25:1r0 .1316:0 :
: 6106 : 6185 , : 9r1 ? 17rA | 13.0 :
r. 77 ! E7 2 74.9 | 2013 : 13,0 z
I or25 2 0;26 | 3r1 7 7316 z 4r0 :
. 4rZ 2 4r2,t. 5rZ i1315 : 0 :
z 4516A : 53140 | 1112 | 7112 z 1711 :
: 50,53 3 58155 r 13.7
2 0166 . Or75; 2 7r1
| 1g16 z 1519 :
. 8r2 . 1316 :
Source: EUR0STAT.
Deutschlaod : Ilt Friacheier,
France' : Frcie enbsllds.
Ita1ia : Uova freschc.
Nederland : Eiercn.
Kl. A Gewichteklasse ffl. Belgique/BelgiE ; Oeufr.
United Kingdon : Eggs, large.
Ireland : Egge.
Deanark : Aeg.
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: ---------- 3 ---------- - ! --------
clz2:324 c5z6:
Dcutrcblend
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t Uoltad fb3doo
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Source: EUROSTAT.
u.u.2 Production of poultryneat
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lrlarket .prices for chickens (1)
r hrr//kg (2) : 1 rAv (3) :
! -----I-- : -i-.---- t -------t: r-r----- 3 -------- !
z 1976 : 1977 r 1977 : 1976 z 1977 !3 : 7FT5: T975: t975 :
ll12:324:5:6:
: Dcutechlasd
: Francc
: Italia
: llederland
: Bclgtque/8clgi€
: Luxenbourg
: Unlted Kingdou
: frclgnd
: Daonark
: 0966:0.950
-l
r 0958:0.985t.
: 1.245 : 1.319
-t 
- 
- -
: 1059t1.24O
-t-,
z 1,254: I 307
. -t 
-- 
- . -a---
3 tr025 3 01980 :
zrq l2'2 : - 2r1 z
1'O2-13r7.'. 2r4z
4r0z 5r7 : 5r5 t
i4r1, 14rz s tSri'.
16;92 6,3 : 25,2 .
2r7t, 615- t, 2r7 z
t, 01977 : 01986 : - OrSt 3r9 : - 1r2 :
: 0,868 3 01953 : 7r4z 1'2 : 11rO .
2 11249 : lf 353 . 19132 10ri : 2O.1 .
Sourcc : EC Cornnisslon, Dircctorate{encra[ for Agricutturc.
(1) Deutscbland BML - Hdhnchen bratfertig, 707. - Grosshandeleverkaufspreis.
Frauce : Paris-Rungis : poulets classe A (noycns), 831 - Prix de gros iItalia : Forli : polli aI|evancnto iatcasivo, 70f -.grezzL d'ecqirirto[cderland : LEI : kuikens 701 - Groothandelsverkoopprije.
Bclgique/BelgiE : pouletr ?01 - Prix de gros i le vlnti. Kpikcns Z0Z -
verkoopprij s.
United Kingdon : L6adon : Chickens, S3Z - I{bolesale price.
Ircland : Chickens, 707. - lJholesale price.
- - 
Danoark : Kyllinger, 701 - Slagterie til detail[andel.(2) Sl,aughtdrirq reight.(3) Catcul,atcd on the basis of priccr ln nationat currcncicr.
u.17.5 O Gonruacr prlccs for chlckens
la vcnte.
ell,'ingroeeo.
Groothardelg-
: 3 lUy :
! 1976 z t977 t 1977' z 1976 z 7977 :
: F75 r Tffi : TgTi6 :
------. ----.1-------_
: 1 : 2 t 3 : 4,2 5 : 6 z 7 z
: Deutgchland : DM/kg t, 4178 z 4r& z 2r8 : - 1r8 t, 1r3 :
3 trrance : ff/kg
: Italia : IIT/kg
: Nederland : f,FUkg
': Belgique/BelgiE: BfR/kg
: United Kingdon : pence/Ib
z 9rO6 z 72138 7 1520 z 8r4 3 3616 
. 
.
z1 674 21721 ,31425 3 1929: 2r8 :
t 5192 z 6,1i z 4r5 : 5r7 : 3r5 :
: 9510 z' 9620 2 6'4 s 1025 t 1l :
! 38170 t t8'1O 3 172O 3 1222 2 2413 :
: Ireland
: Daonark
: pence/l.b :
: DXR/kg :
Sourcc : EIIROSTAT .' ' ,
Dcutgchlaqd : Brsth:ihnchen. lfederland :. Braedkuiken - yers.Irance : Poulet industriel effi16. Bclgique/BelgiE : Poulet - Braadkuiken.Italia : Pollame (Galline). Uni[eo'XingAJn : Chicken, eresU C fU".
Li'jrtr.
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.O.rtrut of sitk-rorn cocoons cnd nunber of
, borrr of rllk-rrrd op[oyrd
ra
..i z 2 s 3 : 4 '3 5 : 6 | 7 :
! -r-------t----- l -------- ! {------- 3-----r--: --------: ------*-:
I Silk-vorr cosoontI (fn tgl
a
'r , Friacc
: Itrlir
r EltR 9
i iqza i szu: raa
g 721: 155i
t
i - s,t : st.-,e ;
tto of boxcr of rll,k-
rcad clplotrd Frence
Itrlie | 7144 | A&4 r-t4t1 3 a 3 Zlrg :
_ 3-------- 8 -r------: --------: ------ar: --------:
,,EIIR9 | t265 s,E?92 z-4S,1 I I 3 21,7 :
Sourcc: EC Goiirionr 0lrcctordtc-Gcneret lon Agricri,'tture.
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-Artput of cthyl,atcohol of agricuIturat originU.19.a --
-i---' 
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*0 
1'"s s.
..,'I '" l'1000 hlpurr rliohol I t IAV
--: 1 .i .2 z 3 : 4 z 5 : 5 z 7 :
, :-------- ----------rrFore3or :---------c'------&*-n:
---: Dcutschlend :nolasses z 89 z 253 t? 8r! t lr9^ :
-'-: :potato : 407 t 4OT !p 7.3 2 -29-29, : 
-9'9 ;
,....: starcats t lq? z 1?4 : 12-,? : 45'? : 1q,? :
-: sFruitandother : ga : 59 ! 1814 : 11310 
"'39'8 Ir!'; ; rot.L l goe i g'tr ;- 2,s ;- e,4 i o,e ;
'..-:Frencc :ffolasses z 657 : '&4 ' 0'3 : -1818 :- lr0 :
: !hae? :1235 :1110 ?r7 z 15'5 2'1821 i3 ,Jjj*"(t) z 126 :1021 z 43,'O z -55'1 z i39t7 :
: :fruit : 5 : 3 '-.619 ; -75'O 2'4!'O- i
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: 356 : 193 3-17ft : 3Or4 ;-4518 :
I rot.t ,eors itzgs i +,2 ; o,4 i-t't,c ;
: lfederlend : :: 6E4 : 604 t 2,8 z 1013 z-1i'7 :I 46 : 61 : 8r1 : 1510 :-1019 :
Totat : 750 z 645 z 3'1 : 1A,6 z-1116 i
: Ihited Kiogdor :
: : notasses
3 ccrcal
I : ?arrt : 507 : 4E8 : 5.8 3rZ 3r7 :'
---.-.: .--
r Treiand ' smotasses : 50 t 45 : 2r4 z 2r0 : - 1010 :
-!!-------u-!-------.a.-..-:-.-:.---
:. llrsnark :nolasses l 115 t 96 : 72rO z 8?r5 : - 1{'l ;
,;;i;i;- : 16 z 17 ' -'1'! r '38,5 t l":13iereat : 24 t 25 ! - 1rO z 71th z 4'2
3 Totat z 1915 : 13E : ?r1 : 5015 : -1110
: rsg : rez i tt,o : t1,? : - 1,7 :I rog : 306 : 3,2 : -1O,7 :- 1'o :
:SUR9 : :7011 t7152 : 4,3 618: 2r0 :
Source: EC Conmission, Directorate-GeneraI for Agriculture.(?l Quantities taken ovel by the rservice des Atcootsr (exctuding potsbte spir{ts)"
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11.19.c.1 Sheep numbers(December of the previous Year)
! 1000 head r TAV
I
! --------- : --------- ! ---------: --------- : ---i----- :t 1977 I 1978 r 1978 t 1977 : 1978 t3 3 zfift. 
'TiT6:'Tfff !
: Dcttschlasd'
t Fnnce
: ft.lltu
: ltedcrlaod (1)
: Bclgique/BelgiE
: Luxcobourg
: Usitcd Kingdon
: Ircland
: Dlnorrk (3)
: EltRg | 43720 :44E03 | '1r4 :' 2rO 'z 2'5 :
:109f :1135 t 416 z O.4
::::
: fl 046 z 11 255 z 2rO z 2rZ
!. : 3 :
t 8445 : E694 2 "2,,3 z 3.6
::3:
: 510 : 523 t 612 : '3r0
:3:;
: 82 : 84 z '4rO t -1t2
::!:! 5 : 5 : 0r0 : '0r0
:::t
: !9 9tX' ? ZO 524 : 1r0 t 1,9
: ,r i 3 lr !| 2r82 | 2526 z -,2,,3 i -?tT
z4tO:
: 1r9 3
z2r9z
z2r5:
z2r4:
:0r0:
z3r1 :
: -2r2 :
:!:'3r::
: 59 3 57 2 !1r9 z -3,,3 tz -3r4 3
. ! --------- :i--------: --f----r- 3 ------a--l: --------- :
Source: EURoSIAT.(1) llay figures.(2) June ifigures.
11.19.c.2
I
Sheepneat p"odu.tion(l )
1000 r
: 1976 ; 1977
:1:2t3:425:62
:---------- -: --'------:
.::
: Deutschland 3 16 2 17 : 4r7 : - 2113 z 1117, t
: : : 3 : 3 :'
r Frence | 14? 2 145 | !. Zr? t 12t4 '.2 ' 1'5 :
r 'i :
: Itelle : 55 : 36 | . Zr7 | 7rO .,r 5r1 :
:3:::::
: Nederlaud : ' 1T '. 17 z' 1rE : - 2;4 'z - O16 :
::::3::
: Belgique/BelgiE : 3 : 3 z 3rZ : - 39.,1 : 21.6 :
::::::l 3
: LuxenbourS : : O : O i 1 : x' :l x :
::::::
rUsitedXiogdon : A5O z 228 | O.7 : - 5r3: - 8r8:
:::::::
: Ireland : 38 z 37 z -Ztg z -21 ,O : - 2r7 :
::33:::
:DaomarL : 1 : 1 | Or4 :'- 5r4 z -1613:
::
: EIIRg : 505 i +ae . 1,0 : 2r3 ! - 4r2:
Source: EI,R0STAT.(1) AninaLs of nationa! or foreign origin.
N.B.! For gross nationa[ production see TabLe 11.20.1.
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"! "'-1000t '3' 1TAV :
3 -------- ! '------- : ------- : -------- 3 --------:!' 1976 | 1977 3 r'1976n s $76 , 1977' 3
: 3 sqfiil6lrs iliFs: T976:
.2:3:4:5363
: .--.-..- : - 
---.-: -...-.- : --.---.. :s 5oz s 4E4'3 ort z '2e3: 'arii: --' 3 .. 3 - 3 3 :'
I 3 t 3 1 t'
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; .ca ; 6s i ",, i -1,ai ,"ii ne 1 rce , o,t i -r"i '0,,i
t33ai:
: =,oi ?,si o,o i - t,, i - ,'oi
::33;33t &tgz 4irE: Qt4 z O16 z 'Ot4z
t : , r. t t
i n.a productlon
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, 
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!1.19.c.5 .',{o't)Of (t 0f . i'rii3eD4}ggi:t
r ITAV
: 1.976 : L977 z 1977 : 1976 z 7977 :
::::ffi:8752ffi6:
--...:---.-.i-.-..-.-.
:1:223:4:5:6:
: ---------- ---{----: -
, ro.",lrport"(1) ; ; ; ; ; ;
i -xevzeatand Tzzssl ?zosat:- 3,o:- 9,a,:--9,? :
: -;;;";;;;; - ;Y Yl ;to rer ' 1s',2 : q'z : 17'5- :
. - AustraLia l tz tls 1 s zsa ; - so,o i. 49ro :- 5r,7- :
:-;i;;;;t- ,qgliaocs:-5-,7: o'z:--9'e-:: -;;t;;;i" : z1r9: 838 2--sz-'e i.-47'8'--|r-'q:
:-;;i;;- : io+s:4412-: 31,2-l e'2'. 16'1 :
'-ilgl'i"ri" isr-79 
' 
l:qli 
'''zz. 
4'ei e'4:
. -urusuar , 1l9l q-g: 1..', *,3:-ro'!::-;;R"iit :2427;isos \4,1 '. 6,7:-?'9:
:-il";;; i -i*;'zze '.-36''s:-80,42 2o'5;
: crand rotaL :Z?t-5i;0-.26i-0ii-:-:'i;9'.'=-'s;2-;':'z;'t-i
Source: EC Conmission, Directorate-Generai. for AgrieuIture.(1) ExctuC'ing trade betueerr the FederaL Republic of 6ermany and the
Gernan Democra:ic Repubi'ic.
ll. 19 
" 
c.6 f{arket p"'i.or(1) for sheepmeat
. .-tqh
. r{l|A rt-- la\
. trJaa i, .tci \ 6,
Deutschland
Fraace
ItaIia
Nederlaqd
x.-r8,rquc/ l)er8,1e
Uuieed Kingdom
Ireland
Darurrark
i t,aos:i z,gs+ |I z,tss .
: 2,712'.
'. 2,726 
"
. tros+ -
, zrooz i
::
- 1,12i - 0r8 :
5r4 t 9r1 :
72,9 : 2O,Z'1,3 '. - 2'3 |
1 ro'. '13,7 '
25 11 '. z1r1 '
3516 
. 
1Or4'
" ; 12'8'
i,821 '.
31131 :
2.999'.
2,739'.
3-106 :
1,920'.
1.688:
2rA95 .
{n.
913 |
28.1 :
2rT 
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M" 19.e. X Internat and externaL trade in uood and uood Products
l: Imports .'"' :: ExPorie ;: Deficit :
-*:!-- 2: !i :;: 1000 t, t 111s F{F ;: 1000 t : Mio EUA zz }!io Eltfrt3,
3 : tparE ,l/: ; (part %) :: :(part .'{): ;
8:
-.-d--.o.-:
44:
|lood and
arti c t.es
of rood;
vood
charcoa I
:;
1975 ::
7976 .z
1977 ::
"1976" ::rt1975tr : :
1975 ::
19V6 ::
1977 ::
r'1976'o ; :
1975 ! i
1976 :;
1977 ::
rf lgT6tt ::
3 941
5 978
6 525
'5 481
(1oo)
891
1 r92
1 390(zt1
3 049
4 784
5 131(7e)
I 617
10 560
10 166
x
3 338
3 391
z 992
x
1 330
849
2 106t 428(100)
892
. 459
1 403
(601
436
389
700(36)
25 293
32 652
31 949
x
x
llor [d
( Int ra
+ Extra)
5 307
7 039
7 352
x
18 977
25 605
24 577
x
Int ra
€uR 9
Ext ra
EUR 9
5 238
7 166
7 262
x
180 ;;
281 ::262::
24L ::(1oo) ::
i38 ::
214 ::
r97 ::(?6) ::
z 1T z :SJorld : 1975: raper- : irntra t 1?i9: r"line :+ Extra): 
..1111..:naieriat : :"7976"
: : : tt19?6tt
: :Intra: 1975
: ; EUR9 z 1976::'27977
: : ' tt1976'l
:: I 156: 2259
:: 9814:2859
:: 9410;2500
:: x z 2572
:: x : (lo0)
:: :
,:: 1 339 :
':: I 915 :
:: 1880 :
:: x :
A.
x:
x;
x:2331 :
x;
x:;
x 
.: i
x!
x:
:: 998 : 135 :: 1 005 ;
:: 1481: 220:: L470 :
:: 1405: 201:: L397:
:: I : (9) :: : :
' Extfe: : Cung
: 4g : :Uorld : 1975 :: 10 449 I: plo"r 
"no 
t t;;;;. : 1976 :; 12 956 :
' ;;;:; """ ' )"'liil"r' ts77 :: 13 22e :, illii; : 6'. rt1975,r ". x :
. articles . : tr1976tr :: I :: of paper : t Ii 3i rurb, ot , Il:.i : l3l: ;; ? il3 :' paper or EUR
: ;;";;;; : --"" : ,,1;l[,, :: o,ono :.
' board
: :: : :3 :
: 1975 :: 6 874 z 2 046 :: 334 :
: 1976 :: 8 055 : 2 562 :: 444 t
t 1977 !: I 005 : 2 399 :: 483 : 65 ::
: 't19?6" :: x : (91) :: x : (24) zz
:: :41 :: x :66 :: x :
x:
x:
2871 :: x :3735 :: x :
L nl.a, - vT GAJ3517 :: 2084 i(100) ;: x :
1 880 :: x :
4 <<t vA JJ&4870 ;: x :(58) :; x :
975
1 152
1 350
{.32)
:: l+XZtl :'
:: 5 366 :
:: 5811 :
-.
3
3065 :4165:4445 :
x' :
:: 1 031 :
:: 1 171 :
:; 1393 :
v.
x:
x .:
x:
x;
; i Extra : 197! :: 7 313 :
' -"-'E : 1976 :: B 735 :. .EUR
: : i f977 :: 8 719 :
: : : o'1976r' :: x :
4 668
5 987
6 ti48
5 701(1oo)
1 943
2 643
2 962(44)
2 7t6
3 315
3 481(s6)
: TotaL : tt 1976tt : :
: tr1976" ;:
: 'r1976" : :
; Llor ld
: Intra
: Extra
: 13 754
: (28)
; (72)
-. 5 286
r (67)
: (33)
8468 :
x:
x
x
x
x
x
x
Sourcer ELTR0STAT-NIFIEXE
' 'l 
'l,i :r" i:l :rr.' :',
a _ ., ,, ,i-_ r . i+. ,_ :.y
U.20.1 c'ross production of meat in the Conmunity 0168
I .x'of torL i tooo t : 1TAV :
: 1976 : 197? : 1976 : 1977
.a
: n1975" : 1976 : 1977 :
: ili374F : Ig-i5 : ffi6 :
112:3:4:5t6t7:83
., 
3 
-Pignreat | 41 
.2
' : 
- Beef and veat : 5114
: 
-Pou[trymeat .1611
: 
- Sheepmeat and i 2r4
- other
Tots I
| 42rZ r8464
: 3or5 :6461.
3 1'613 :3503
3 2rl | 499
61
497
. 88222 1.4 ? 2r5
: 6 338 : 2r4 .- 2r4
: 34192 2i4 ? 4r5
2 tl€,4 | 0r7 r- 2t6
i4rZ:
$ 1.9 :
23.5:
r3rO :
goatmeat : :::2:
! 68 z 8r7 . 2417 . 11,6 :
s 501 i: ar4 r or2 : or8 z
- Horsemeat . 0r3' z Or3 :
z2r4s2r4:
Edibf,c offals t' 612 t, 612 .. 1 272 2 1 296 t 2,5 i- O'7' : 2'1 :
---------: - --------: -
' Total l1o0r0 ! ioo,o :20 557 2 20 929 2 1,9 : 0,9 : 1r8 :
Source! EUR0STAT.(1) Incl.uding fat.
4,20.2 ileat consumption
I r of totat : kglheaa :
, il""t (1). 3
: 
-Pigmeat | 4OrZ
: 
- Eeef and veaL : 3015
: 
-Poultrymeat | 1419
: 
- Sheepmeat and 
' 316
: goatEeat
: - Horsemett
. - 0ther
Tota I
. Edibtc offats
. Totat
2 4or5 : 3sro :
: 3or3 ! z5.z :| 14rg | 1zr3 :
'srs'3ro:
t1r2:1r2z1rO:
:2r722'622t23
s4,; 1.5 
': 
z,z
25rti Or7 : 0r0
1Zr5-'116 i 116
2,* oro .-3,1
ZTAV ;
:3r0:
i009:
i2ro:
:. 4r4 :
.---.-.-.:
: 1976 z 1977 z L976 t 1977 ' "1975" : 1976 z 1977 :
: nT57F : T975 z 1916 :
: .: .
lrQ 4r4 z 7r7 z 2r3 :
2r4 0"4 z or2 :- 0r5 :
z 619 z 7rO : 5r7 : 5r2, 2r8 z' 1r0 : 3'2 :
---------.- -d------:-
: 10010 : 10010- . ; 8224 : 83rl 1r3 : lrg t 1r8 :
Source: EUROSTAT.(1) IncLuding fat.
I
:l
,,,f\r ria1ll'l 9\rr{\J lvJ
,a t
Net baLance of externat trade(l) in t""t(2) and degree
of seLf-suPPLY in the EG
Net ba[ance : ^^---^ ^r :__:::_:::::::-_-------------; Desree of :; :----------------r--:- --------i ' setfT;gncLy :
-: 1000t , Zof totaL , tr't:.
. : -------- : ---------: - --------: - -----'- 'i, l.ata . ro:r . 1076 : lO7? . ItlgT4tr t 1976 : 1977 :
. ; $76 'z 1977 z 976 z 1971 i "1974" : 76 l97i
---- : ----'t.'):3:4:5:6'.728:' a. a .
: --.........-.....---.--- ! ..-....-. 3.-..-.... : r-.i..-.. | .-.-..-.-:.r..--.-- : ...--.... 3 
.....-.. :
'i:!:;8:z; Rigr""t i -24 i ze , ,s t-3r8 : 10011 t 98rs : 100e1 :
;!!::::::
:Beef andveaL i -gZ i-tlO i tSrS s ?5r8 3 9610 z .frro t 96t1 :
;3:::::3:
: poultrymeat i tt+ i rcs z- 'to;t 2 -?4,3 z 1A2'5 3 10420 3 1o524 :
.a."'i st""p"""t and goatneat i -258 i- Z4e z' ltrg 3 3614 2 6226 : 63e0 : 63,8 :
::::31 i:::
: Horsem€at i -rts :- 
'127 i rcrg ' .z 17,8 7 2228 : 2418 2 2721 :;!i:3:;::
:othcr , -co ;- 63 i A,g z 9'3 t 8712 z 8616 z 87iz
: : : 2 : I : r: : :
: '3 : : : : : : ':
: : :' : : 3 : : :
t Tot''
. 
lat i -lSS :- t+16 z 63,9 z161,2 z 96,3 : 98t5 2 9729 3
rrrr-r-rjrr
::::!!::::
i eoiutc offaLs ! -246 i: Zt+ | 36,1 j ''rA,a ' 86,2' :, 83.6 1 aZ'Z i: --'--- - : : , . .
: --------F ' a-'------ : --------- : d
; TotaL i -eet i:6S0 : 1OO,O : 10010 z 95,6 3 9529 2 9529 2
Source: EUR0STAT.(1) 
- 
.g net import balance(2) In equivatent carease reight.
3l t) 70'^
'* | 5s:;J .r,;i-r'i-'ur rju pag,er I ^ -! - - !-r - "t.4[.-,"ii-i,i,.o"-.>.consunec-pr-iceindices--.n.eai.l
r ,.- 
----1. --j -r-r +amol L I . -'-ir,l6l- , | (in ooneY and rcal terss) ' 16t-:i- r , I J-
'L !
BI
I: lr.t.na' : 241't6 : '29$tg i "'>t5 : Jr''r '
't,:33 t-
.-: Reatterms . : I 3 : ' i
'"-:- : oz.lq 
' 
,g4-z , -z,l : 3r4
J "dJ,i'." 'd l o
[--. iloneyterms 3 3 . : 3 ' i ]-'i
r^-: - - . t | : : : | ;-
'l\' 137'0 ' l137rg 
' 
s,t : 8'2 : lo'6 :--l-: Deutscbland 32t's!I:
:--:Frsnce : 171t6' ; ltgzra i grs " 11'3 : lt'0 ,:-.t?::-:------l 3 ' : 
'---- 
:" t 
.^^ l l.ro i-'
- ]: x"a"rt"na ; 147.6 : 1152r? ': 4,2 z 1o'2 : i t'?;:;i::|
. :-.3 Belsique/BclgiE ; 157'3 i f 162'7 ; 7'4 i "" ; i:.- 
'.,.:
....,:Lrurenbourg ; 152.7 : ,159'8 z'7'4 : 11'4 ' i4j....--: : 
. 
" : i--- :'; : ; I
rr.!-' v'--'-- - 2O?.7 z 285'0 i tSrZ 1,,6 z '37- 
.- i uoitud Xiagdoa z 2 7aT z6 etJ ; l)" ': - tte 'l.: . i : 
. 
z l--- :^ : :
' ^ r-^r --r' ! a , : I zg4.O z 15,,3 z 31 tlo :
':irr"*" i 1oz's : ;102.4 :-"0 ; 1'5 : i
"- 
-- 
!; . rtqlir : 10918 ' i1}4t6 t -O'g z 1'9 z -4
. ,'-., t"ftique/BclgiE z 96''4 : | 93'0 z:i - 2tT i 5'4 : -r
:. . : : ! 3 !r 6r ? . 
-, 
A : 1-5 : -1
.- : Daornark
r€
i ro+rl : 100,5 z' ' 2,3 : 3,0 :l}4r3 1  5ro
:i!
-oi
II ,our.., EUR0STAT ; i
.F
{
,I
0171
Apparent huinan consumption of fats
subdivided by base materiats (pure fat)
: ::
L976 3:
3------t-----:------------:------------:-3--r----;--
' ' I ratsand i Fatsand: : ;
: : i vesetabLes : oits of I oiLs o{ I rotat 
' 
;
: : Totat i tits anO i tano i tano I (vithout I Butter ;
: : I oils i animaLs I animal,s : butter) 
' 
:
; i o 
"
-----:------------:- -:-----------:
.1.t.?24:5:627:
.1.-
u.21. 1.
:lg9:
: EIIR9 z 6493
s D : 7573
: F : 1399
: It : 1315
: l{L z 446
: IIEBf,/ : 320
: BLEU 3
:
3452 :
804 :
668 :
1104 i
194 ;
115 :
475 !
33:
593
,3,2 t
5111 z
47.7 3
8319 :
4315 :
. 
35,9 :
39rA :
44,0 :
3916 :
:
1314 :
13rl :
1216 :
79'5 z
1411 :
1113 |
8r5 t
1Ar4 z
1116 r
,123 : 1370 :
1241 : 332 :
.981 : 418 :
1.214 : 101 :
r-,t7 2Atf , 2 -' :
240,80:
871 3 345 :
42233:
117r32:
78rg 2 2111 2
7819 | 2111 .
7021 2 2919 .
9223 3 7t7 z
i
1329 :
395 :
280 3
106 :
152 :
108 :
342 3
42:
33:
4z
71 :
17:
:lK | 1216 :
:Ir1! 75:
3Dk 21493
:D .
lF3
:It3
:}{L:
: IIEBT/ :
: BLEU i
:lX :100:
:IrI:100:
.: Dk :100:
: lgltrcad : :
: EllR9 : 25,12
:. D : ZSr6z
:F : 2514:
::
ZOr4 : 5t3 :
Z5r1 z 2tT :
?OrO : 2r4 3
8r1 : Or3 !
4311 3 1519 3
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